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ABSTRAK 
Aldila Kurniati. “PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHAN DALAM MATA 
PELAJARAN IPS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION 
(Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SDN Paulan, Colomadu, 
Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013)”. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
perjuangan melawan penjajahan dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas V SDN Paulan, Colomadu, 
Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilakukan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas V SDN Paulan, Colomadu, Karanganyar tahun ajaran 
2012/2013 yang berjumlah 17 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dokumentasi, wawancara, observasi, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif (Miles & Huberman) yang terdiri dari 
tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Teknik validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi data 
dan triangulasi metode. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan pemahaman konsep 
perjuangan melawan penjajahan pada siswa kelas V SDN Paulan. Peningkatan 
pemahaman konsep tersebut dibuktikan dengan meningkatnya nilai pemahaman 
konsep pada setiap siklus. Nilai rata-rata pemahaman konsep siswa pratindakan 
sebesar 50,64 dengan tingkat ketuntasan 35,29%; pada siklus I meningkat menjadi 
70,82 dengan tingkat ketuntasan 70,58%; dan pada siklus II meningkat menjadi 
83,11 dengan tingkat ketuntasan 94,11%. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation dapat meningkatkan pemahaman konsep 
perjuangan melawan penjajahan pada siswa kelas V SDN Paulan, Colomadu, 
Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci: pemahaman konsep, model pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation 
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ABSTRACT 
Aldila Kurniati. “THE IMPROVEMENT OF UNDERSTANDING 
FIGHTING AGAINST THE COLONIALISM CONCEPTS IN SOCIAL 
STUDIES SUBJECT USING COOPERATIVE LEARNING TYPE GROUP 
INVESTIGATION MODEL (Classroom Action Research on Fifth Grade 
Students of SDN Paulan, Colomadu, Karanganyar in the academic year of 
2012/2013). Skripsi. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas March 
University. June 2013. 
The purpose of this research was to improve the understanding of 
fighting against the colonialism in social studies subject using cooperative 
learning type Group Investigation model on fifth grade students of SDN Paulan, 
Colomadu, Karanganyar in the academic year of 2012/2013. 
The type of the research was classroom action research (CAR) which 
carried out in two cycles. Each cycle consist of four phases, there are planning, 
action, observation, and reflection. Subject of this research were the fifth grade 
students of SDN Paulan, Colomadu, Karanganyar in the academic year 
2012/2013 that amount of 17 students. The data collecting technique that used 
were documentation, interviews, observation, and test. The analyting data 
technique which used was interactive analysis model that conducted three 
component, that were data reduction, data display, and drawing conclution or 
verification. The data validating technique used in this research were data 
triangulation and method triangulation. 
The result of research showed that using cooperative learning type 
Group Investigation model could improve the understanding of fighting against 
the colonialism concepts in Social Studies Subject on fifth grade students of SDN 
Paulan. Improvement of the concepts understanding was proved with the increase 
of value in each cycle. The average of concepts understanding value in pre cycle 
was 50,64 with 35,29% in classical learning completeness; in first cycle increased 
become 70,82 with 70,58% in classical learning completeness; and in second 
cycle increased again become 83,11 with 94,11% in classical learning 
completeness. 
The conclusion of this research is using cooperative learning type Group 
Investigation can improve the understanding of fighting against the colonialism 
concepts in Social Studies Subject on fifth grade students of SD Paulan, 
Colomadu, Karanganyar in the academic year of  2012/2013. 
 
Keyword: concept understanding, cooperative learning type Group Investigation 
model 
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